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1.  公開講演会
 1. 「東日本大震災・被災地の 1年」柳澤あゆみ（NHK石巻報道室記者）2012年 4月 18日　歴史
学デパートメント後援
 2. 「落語にみる江戸下町の笑いと絆（つながり）」柳亭左龍（落語家）2012年 5月 23日　ミドル
ベリー大学共催




ョン不全か？」Michael Richardson (Visiting Professor at the Center for the Study of Global Issues, 
Hitotsubashi University, Visiting Fellow at the Centre for Cultural Studies, Goldsmiths University 
of London) 2012年 1月 24日 
 2. 「脱亜を考える―明治維新、国際システムと東アジアにおける王朝制の破滅」Robert 
Eskildsen（桜美林大学、歴史学）2012年 2月 14日




 5. 「リビング・デッドの政治学―徳川時代の藩主と相続の問題」Luke Roberts（カリフォルニ
ア大学サンタバーバラ校、日本史）2012年 6月 5日
 6. 「エジプト民主革命とナイルの民―イスラーム史から見るアラブの春」吉村武典（早稲田大
学イスラーム地域研究機構 次席研究員）2012年 9月 18日
 7. 「和楽器・和歌にインドの音＝日本のハード＋インドのソフト」ティ・エム・ホッフマン（尺
八奏者、民族音楽研究、NPO代表）2012年 10月 9日
































  『アジア文化研究』38号（2012年 3月 30日発行）
  　編者まえがき
  　特集：North America and Women’s Higher Education in Japan
Evangelists for Women’s Education: The ‘Civilizing Mission’ of Tsuda Umeko  
and Alice M. Bacon  .........................................................................................  Linda L. Johnson
Mount Holyoke College: Teachers to Japan, Students from Japan  ......................  Sally Hastings
Surviving Japanese Militarism: Canadian Educators at a Christian Girls’ School  
............................................................................................................................. Patricia G. Sippel
  　研究論文
Suitable Ships and the Hard Work of Imperialism: Evaluating the Japanese Navy  
in the 1874 Invasion of Taiwan  .......................................................................  Robert Eskildsen
西周の現代的意義  ............................................................................................................  小泉　仰
帝国日本の「道義国家」論と「公共性」―和辻哲郎と尾高朝雄を中心に―  
..........................................................................................................................................  姜　海守
Capital Punishment in Japan: Unpacking Key Actors at the Governmental Level  
.....................................................................................................................................  Mika Obara
The Culture of Music and Ritual in Pre-Han Confucian Thought: Exalting the Power  
of Music in Human Life  ....................................................................................  Barry D. Steben
後漢の鄧太后の学者集団による「校書」 
―『詩』生民と閟宮の「毛伝」にみる漢制―  ................................................  飯島良子
太平天国の武昌占領とその影響  ....................................................................................  菊池秀明
Colonial Adaptations in Tropical Asia: Spanish Medicine in the Philippines  
in the Seventeenth and Eighteenth Centuries  ...................................................  Arnel E. Joven
Absences and Excesses in Cinematic Representations of Beijing  ...........................  Li Yinghong
イストワールからディスクールへ 
―平安期の歴史物語における語りの変容―  ............................................  大野ロベルト
  　研究ノート
カルヴァンの語彙  ............................................................................................................  竹下和亮
  　アジア文化研究所活動報告
  　執筆者紹介
5.  長清子アジア研究学奨励賞（Friends of ICU指定寄付）
 2012年 3月：田中萌葵「『共同の力』と死―社会教育と沖縄戦『強制的集団自殺』」 
大学院アーツ・サイエンス研究科比較文化専攻

















7.  構成員（2010年 12月 31日現在・ABC順）


























































































1.  Open Lecture
 1.  “Tohoku Earthquake and Tsunami–One Year On,” Ayumi Yanagisawa, (NHK Ishi-
nomaki News Person) April 18, 2012.  Co-Sponsored by the Department of History.
 2.  “Humor and Community as seen in Rakugo,” Ryu¯tei Saryu¯ (Rakugo performer) May 
23, 2012, co-sponsored by the C.V. Starr-Middlebury.
 3.  “Edo no Neiro” Zenyo¯ji Keisuke (Shakuhachi player) December 20, 2012, jointly orga-
nized with the Department of History.
2.  Asian Forum
 1.  “Representations of Japan in Hollywood Films: Cultural Communication or Lack of 
Communication?” Michael Richardson, (Visiting Professor, Center for the Study of 
Global Issues, Hitotsubashi University, Goldsmiths University of London), January 24, 
2012.
 2.  “On Escaping Asia: The Meiji Restoration, the International System and the End of 
Dynastic Rule in East Asia,” Robert Eskildsen, ( J. F. Oberlin University, History), Feb-
ruary 14, 2012.
 3.  “Experts and Environmental Knowledge in 1960s and 1970s Japan,” Simon Avenell 
(National University of Singapore, Modern Japanese History), April 17, 2012.
 4.  “On the Concept of Sinicization (chugoku-ka): New Historical Paradigms and the Un-
derstanding of Present-day Realities,” Yonaha Jun (Aichi Prefectural University, Japa-
nese History), May 1, 2012.
 5.  “Politics of the Living Dead: Lords and Inheritance in Tokugawa Japan,” Luke Roberts 
(University of California, Santa Barbara, Japanese History), June 5, 2012.
 6.  “Egypt’s Democratic Revolution and People of the Nile: The Arab Spring in the Con-
text of Islamic History,” Yoshimura Takenori, Junior Researcher, Organization for Is-
lamic Area Studies, Waseda University), September 18, 2012.
 7.  “Indigenous Indian Software & Traditional Japanese Hardware in Music: Indian Raga 
on Japanese Instruments koto & shakuhachi,” T. M. Hoffman (Performing Artist, Eth-
nomusicologist & NPO director), October 9, 2012.
 8.  “The Current State of Institutes of Literature in Korea Today,” Ham Taeyoung (Incheon 
Foundation for Arts & Culture) October 30, 2012..
 9.  “Kindai Nihon no Nikkicho: Hitobitono Sei no Kiroku kara Nani ga Wakaruka,” Tanaka 
Yu¯suke (Research Fellow, Institute of Asian Cultural Studies), Tsuchiya So¯ichi (Assis-
tant, Institute for the Study of Christianity and Culture), Aso Ayumi (Graduate School, 
ICU), November 6, 2012.
3.  International Symposia
 “What’s Next for Tohoku? The Future of ‘Reconstruction’ and ‘Relief’”
  Saturday, December 8, 2012
  ICU Administration Building, 206
   Introduction to the Symposium, M. William Steele, Director, Institute of Asian Cultural 
Studies
 1. Reconstruction and Relief in Historical Perspective
  “ The Great Tohoku Famine of 1904–05: Two Sides of International Relief,”M. William 
Steele (ICU, Director, Institute of Asian Cultural Studies)
  “ Where have all the Tohokus gone? Robbed Histories, Erased Memories, Lost Land-
scapes,” Kawanishi Hidemichi (Hiroshima University)
  “ Regional Identity Buried under Rubble: Rescuing History from Natural Disasters,” 
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Kawauchi Atsushi (Historical Archives Network)
 Special Lecture
  “ The Reality of ‘Reconstruction’,” Tada Kazuhiko (Director of Tono Magokoro Net-
work)
 2.  How Universities Relate to Reconstruction and Relief: A Critical Look into the Future
  “ An Outline of University-based Relief Programs: Where Does ICU Fit in?”Murakami 
Mutsuko (Coordinator of ICU Service Learning Center)
  “ The Shame of ICU: What ICU Did and What ICU Did Not,” Paul Johnson (ICU 
Church)
  “ Relief and Liberal Arts: Student Responsibility and the Problem of Continuance,”Noda 
Subaru (ICU student)
  “ After Reconstruction: The Case of the 2004 Sumatera Earthquake,”Nishida Masayuki 
(Institute of Asian Cultural Studies)
  “ Aiming at ‘Uselessness’: Observations from Student Group, Fieldwork at Shinchi-ma-
chi, Soma-gun, Fukushima,”Kato Etsuko (ICU)
 3. General Discussion: What Should ICU Do? What Should We Do?
4.  Publications
 1. Asian Cultural Studies, Vol. 38 (March 30, 2012)
Editor’s Introduction
North America and Women’s Higher Education in Japan
Evangelists for Women’s Education: The ‘Civilizing Mission’ of Tsuda Umeko and 
Alice M. Bacon  .................................................................................  Linda L. Johnson
Mount Holyoke College: Teachers to Japan, Students from Japan  
 ................................................................................................................... Sally Hastings
Surviving Japanese Militarism: Canadian Educators at a Christian Girls’ School  
 .............................................................................................................  Patricia G. Sippel
Research Articles
Suitable Ships and the Hard Work of Imperialism: Evaluating the Japanese Navy  
in the 1874 Invasion of Taiwan  ....................................................... Robert Eskildsen
The Signiﬁcance of Nishi Amane for Present-day Japan  ................ Koizumi Takashi
The Empire of the Morality –Righteousness in Watsuji Tetsuro and Odaka Tomoo  
 ....................................................................................................................  Kang Haesoo
Capital Punishment in Japan: Unpacking Key Actors at the Governmental Level  
 ......................................................................................................................  Mika Obara
The Culture of Music and Ritual in Pre-Han Confucian Thought: Exalting the 
Power of Music in Human Life  ......................................................... Barry D. Steben
The Palace Archives under Empress Dowager Deng in the Later Han:  
On the “Mao Annotation” to the Classics of Poetry Dealing with the Birth of  
Mankind  .................................................................................................  Iijima Yoshiko
An Analysis of the Taiping Army’s Occupying Wuchang City, Hubei Province  
and its Inﬂuence in 1853  ................................................................... Kikuchi Hideaki
Colonial Adaptations in Tropical Asia: Spanish Medicine in the Philippines  
in the Seventeenth and Eighteenth Centuries  ..................................  Arnel E. Joven
Absences and Excesses in Cinematic Representations of Beijing  .........  Li Yinghong
From Histoire to Discours: The Transformation of Narrative in Rekishi Monogatari  
during the Heian Period  ........................................................................... Ono Robert
Research Note
The Vocabulary of Calvin  ................................................................  Takeshita Kazuaki
Activities of the Institute of Asian Cultural Studies ( January 2011–December 2011)
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5.   Kiyoko Cho¯ Academic Award in Asian Studies (Designated through Friends of ICU)
  March 2012  Tanaka Moegi, “The Power of Community and Death: Social Education 
and ‘Compulsory Group Suicide’ in the Battle of Okinawa,” The Gradu-
ate School of Arts and Sciences, Comparative Culture Program.
  June 2012  Warren A. Stanislaus, “Tales of Old and New Japan: Nineteenth Centu-
ry Britain and Japan’s Encounter with Civilization through the Eyes of 
Charles Wirgman,” Division of Arts and Sciences, Linguistics.
6.  Personnel
 1. Institute Members
September 2012 Olah Csaba (Associate Professor of History) joined the Institute.
 2. Research Fellows (non-salaried)
April 2012 Simon Avenell (Singapore National University, History of Mod-
ern Japan (2012.4.1–2013.8.31)
 Hirasawa Ayumi (Graduate School of the University of Tokyo, 
Chinese Thought) (2012.4.1–2013.3.31)
June 2012 Sally Ann Hastings (Purdue University, History) (2012.6.12–
2012.7.18)
September 2012  Wu Qian (Graduate School of Beijing Language and Cultural 
University, History of Modern Chinese Education) (2012.9.1–
2013.3.31)
 3. Research Associates (non-salaried)
April 2012 Seo Hee Jung (Peking University, Asian Studies) (2012.4.1–
2013.3.31)
September 2012 Ooka Kyo¯ko (Graduate School of the University of Tokyo, Cul-
tural Anthropology) (2012.9.1–2013.3.31)
 4. Secretary
December 2012 Matsuda Rie left the Institute.
7.  Members of the Institute, as of December 31, 2012 (Alphabetical Order)
 1. Director:
M. William Steele (Professor of History)
 2. Institute Members:
Matthew A. Gillan (Associate Professor of Musicology)
Hwang In-Sang (Senior Associate Professor of Economics/Business/Development 
Studies)
Ikeda Richiko (Professor of Media, Communication and Culture/Japan Studies)
Ikoma Natsumi (Senior Associate Professor of English Literature)
Kato¯ Etsuko (Senior Associate Professor of Anthropology)
Kikuchi Hideaki (Professor of History)
Kojima Yasunori (Professor of History)
Koto¯ Tomoko (Professor of Philosophy and Religion)
Tzvetana Ilieva Kristeva (Professor of Japanese Literature)
Mark W. Langager (Associate Professor of Comparative Education/Education, Me-
dia and Society)
John C. Maher (Professor of Media, Communication and Culture)
Shaun K. Malarney (Professor of Anthropology)
Heather A. Montogomery (Associate Professor of Economics/Business,)
Nasu Kei (Associate Professor of History)
Olah Csaba (Associate Professor of History)
Osaki (Watanabe) Kumiko (Lecturer of Language Education)
Temario Rivera (Professor of Politics, International Relations/Asian Studies)
Sato¯ Yutaka (Professor of Language Education)
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Giogiandrea Shani (Associate Professor of International Relations/Politics)
Takazawa Norie (Professor of History)
Tanaka Kazuko (Professor of Sociology)
Tanaka Yasuhiro (Senior Associate Professor of Media, Communication and Cul-
ture)
Wilhelm M. Vosse (Senior Associate Professor of Peace Studies/International Rela-
tions/Politics)
Gavin H. Whitelaw (Associate Professor of Sociology/Anthropology)
Richard L. Wilson (Professor of Art and Archaeology)
 3. Advisors:
Cho¯ Takeda Kiyoko, Kasai Minoru, Minamoto Ryo¯en
 4. Senior Research Associates:
Hara Kimi, Hida Yoshifumi, Inagaki Shigeko, Morimoto Mitsuo, Nakamura Taeko, 
Someya Yoshimichi
 5. Research Fellows:
Simon Avenell, (Singapore National University, History of Modern Japan) 2012.4.1–
2013.8.31)
Agario Shinya (ICU, History) (2012.4.1–2013.3.31)
Amy Beth Borovoy (Princeton University, Anthropology) (2012.4.1–2013.3.31)
Eda Sanae (Middlebury College, Japanese Languages) (2012.4.1–2013.3.31)
Robert Eskildsen ( J.F.Oberlin University, Japanese History) (2012.4.1–2013.3.31)
Harumi Goto¯-Kudo¯ (The Open University of Japan, History) (2012.4.1–2013.3.31)
Sally Ann Hastings (Purdue University, History) (2012.10.21–2013.12.14)
Hasunuma Keisuke (Kobe University, Law) (2012.4.1–2013.3.31)
Hayakawa Asako (Tohto College of Health Sciences, History) (2012.4.1–2013.3.31)
Kanayama Rika (ICU, Cultural Policy in Asia) (2012.4.1–2013.3.31)
Kohbara Akira (ICU, History) (2012.4.1–2013.3.31) 
Kan Hae-Soo (Keimyung University, The Institute for International Studies, Japan 
Studies) (2012.4.1–2013.3.31)
Kitajima Yutaka (ICU, History) (2012.10.1–2013.3.31)
Li Xiao-Dong (Chinese Academy of Social Sciences) (2012.4.1–2013.3.31)
Lee Jeong-Mi (Keio University, History) (2012.4.1–2013.3.31)
Li Ying-Hong ( J.F. Oberlin University, Chinese Literature) (2012.4.1–2013.3.31)
Lin Mei-Mao (School of Philosophy, Renmin University of China, Philosophy) 
(2012.9.30–2013.3.31)
Majima Ayu (Harvard University, History) (2012.4.1–2013.3.31)
Matsunaka Kanji (Keiai University, Linguistics) (2012.4.1–2013.3.31)
Mikanagi Yumiko (Columbia University, Politics) (2012.4.1–2013.3.31)
Miyanaga Kuniko (The Human Potential Institute, Anthropology) (2012.4.1–
2013.3.31)
Miyazawa Eriko (ICU, History of Modern Japan) (2012.4.1–2013.3.31)
Mori Hazuki (University of Zagreb, Japanese Intellectual History) (2012.4.1–
2013.3.31)
O¯sawa Hiroaki (ICU, History) (2012.4.1–2013.3.31)
Otsuji Emi (University of Technology, Sydney, Sociological Linguistics) (2012.4.1–
2013.3.31)
Ken Byung-Kun Park (ICU, Comparative Philosophy) (2012.4.1–2013.3.31)
Vivek Paul Pinto (ICU, Asian History) (2012.4.1–2013.3.31)
Kenneth R. Robinson (ICU, History) (2012.7.1–2013.3.31)
Sakamoto Hiroko (Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi University, 
History of Modern Chinese Thought) (2012.4.1–2013.3.31)
Senzaki Akinaka (Higashi Nippon International University, History) (2012.4.1–
2013.3.31) 
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Suetsugu Marie (British Academy, International Relations) (2012.4.1–2013.3.31)
Suzuki Takako (O¯tsuma Women’s University, Intellectual History of Japan) (2012.4.1–
2013.3.31)
Tabata Yukitsugu (Sophia University, Archaeology) (2012.4.1–2013.3.31)
Takasaki Megumi (ICU, Cultural Anthropology) (2012.4.1–2013.3.31)
Tanaka Yu¯suke (ICU, Modern Japanese History) (2012.4.1–2013.3.31)
Tanimura Reiko (ICU, History of Modern Japan) (2012.4.1–2013.3.31)
Uno Ayako (ICU, History) (2012.4.1–2013.3.31)
Yoshioka Shiro¯ (ICU, History) (2012.4.1–2013.3.31)
 6. Research Associates:
Hirasawa Ayumi (Graduate School of the University of Tokyo, Chinese Thought) 
(2012.4.1–2013.3.31)
Kishi Yu¯ (ICU, History) (2012.4.1–2013.3.31)
Kohbara Akira (ICU, History) (2012.9.1–2013.3.31)
Nakajo¯ Daisuke (ICU, Musicology) (2012.4.1–2013.3.31)
Nishida Masayuki (Australian National University, Anthropology) (2012.4.1–
2013.3.31)
Obara Mika (Loughborough University, Politics) (2012.4.1–2013.3.31)
Okamoto Yoshiko (ICU, History) (2012.4.1–2013.3.31)
Ooka Kyoko (Graduate School of the University of Tokyo, Cultural Anthropology) 
(2012.9.1–2013.3.31)
Seo Hee Jung (Peking University, Asian Studies) (2012.4.1–2013.3.31)
Sugawara Miu (University of London, History) (2012.4.–2013.3.31)
Takeshita Kazuaki (ICU, History) (2012.4.1–2013.3.31)
Wu Qian (Graduate School of Beijing Language and Cultural University, History of 
Modern Chinese Education) (2012.9.1–2013.3.31)
Yoshimura Takenori (Waseda University, History) (2012.4.1–2013.3.31)






 8. Part-time Secretaries:
Aikawa Kyo¯ko
Matsuda Rie
Matsumura Yu¯ko
